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-El lenguaje y el entendimiento. 
Editorial Seix Barral, Barcelona, 1971. pp. 163 
-Conocimiento y libertad. 
Ediciones Ariel, Barcelona, 1972. pp. 187 
Chomsky, Noam and George A. Miller 
-El amilisis formal de los lenguajes naturales. 
Alberto Coraz6n, Madrid, 1972. pp. 145 
Fernandez Guizzetti, German 
-La gramatica transformacional en la descripci6n de lenguas indoamericanas. 
Lib. Comuneros, Paraguay, pp. 30 
Gladkij, Aleksej V. y Igor Aleksandrovic Mel'cuk 
-Introducci6n a la lingi.iistica matematica. 
Editorial Planeta, Barcelona, 1972. pp. 283 
Hockett, Charles F. 
-El estado actual de la lingi.iistica. 
Akal Editor, Madrid, 1974. pp. 139 
Katz, Jerrold ]. 
-La filosofia del lenguaje. 
Ediciones Martinez Roca, 1966 
"Mentalismo en la lingi.iistica." -FGT, pp. 205-223 (1971) 
Lyons, John 
-Chomsky. 
Ed. Grijalbo, Barcelona, 1973. 
Otero, Carlos-Peregrin 
"Minima introducci6n a la lingi.iistica." -Letras, I, pp. 1-22 
Tamesis Books, London, 1966. pp. 202 
Revzin, I. I. 
"De la lingi.iistica estructural a la semi6tica." -Los sistemas de signos: Teoria y 
practica del estructuralismo sovietico, pp. 36-56. Alberto Coraz6n, Madrid, 1972. 
pp. 182 
Searle, Johan 
-La revoluci6n de Chomsky en lingi.iistica. 
Editorial Anagrama, Barcelona, 1973. pp. 72 
Velilla Barquero, Ricardo 
-Saussure y Chomsky: Introducci6n a su lingi.iistica. 
Editorial Cincel, Madrid, 1974. pp. 120 
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Gramdtica generativa transformacional 
Asselin, Claire 
-De Ia sintaxis generativa a Ia semantica generativa. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Peru. 
Baena Z., Luis Angel 
"Hacia una teo ria lingiiistica elemental" -Lenguaje 2/5 (1973), pp. 53-68 
"Desarrollos actuales de Ia lingiiistica: El semanticismo." 
-Lenguaje 2/5 (1973), pp. 90-93 
Breva Claramonte, Manuel 
"0rigenes y evolucion de Ia nocion de estructura profunda." 
-Revista Espanola de Lingiiistica 3 (1973), pp. 1-21 
Caicedo, Antonio ]. 
"Conceptos fundamentales de Ia gramatica transformacional." 
-Lenguaje 1/2-3 (1972), pp. 5-20 
Chomsky, Noam 
-Aspectos de Ia teoria de Ia sintaxis. Introduccion, version, notas y apendice de C. 
P. Otero. 
Aguilar, Madrid, 1970. pp. LXXX + 260 
Resena: Humberto Lopez Morales -Revista Espanola de Lingiiistica 1 (1971), pp. 
439-446 
-El panorama actual en Ia lingiiistica: tendencias actuales." 
Departamento de Publ. de Ling. y Filologia del Area de Humanidades de la 
Universidad de Chile, Valparaiso. 
Resena: Patricia Rubio G. -Signos. Boletin Bibliografico 12, I-1 (1970), pp. 31 
-32 
-Estructuras sintacticas. 
Siglo Vein tiuno, Mexico, 197 4. pp. LVI+ 177 
"0bservaciones sabre la nominalizacion." -SSL T, I, pp. 133-187 (1974) 
"Estructura profunda, estructura superficial e interpretacion semantica." 
-SSL T, I, pp. 276-334 (1974) 
"Algunos problemas empiricos de la teoria de la gramatica transformatoria." 
-SSL T, I, pp. 444-524 (1974) 
Contreras, Heles 
-Sabre gramatica transformacional. (Cuadernos del Instituto Lingiiistico Latina-
americana, No. 7) 
Universidad de Ia Republica, Facultad de Humanidades y Ciencias, Departa-
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menta de LingUistica, Montevideo 
"Sabre gramatica transformacional." -Lengua, literatura, folklore: estudios dedicados 
a Rodolfo Oroz. (ed.) Gaston Carillo Herrera. Santiago de Chile (1967), pp. 125 
-141 
"La gramatica transformacional y la lingUistica aplicada." 
-Estudios LingUisticos 2/1-2 (1967), pp. 39-42 
-Los fundamentos de la gramatica transformacional. 
Siglo Veintiuno, Mexico D. F., 1971. pp. 223 
Reseii.a: Ester Melero y Juana T. Betancor -Revista Espanola de LingUistica 3 
(1973), pp. 232-236 
"Los fundamentos de Ia gramatica transformacional." -FGT, pp. 5-41 (1971) 
Dubois-Charlier, F y M. Galmiche 
-Semantica generativa. 
Narcea, S. A. de Ediciones, Madrid, 1974. 
Fillmore, Charles ]. 
"Hacia una teoria moderna de los casas." -FGT, pp. 45-65 (1971) 
Lakoff, George 
"Gramatica profunda y gramatica superficial" -SSL T, I, pp. 47-132 (1974) 
"Los adverbios de instrumento y el concepto de estructura profunda." 
-SSL T, I, pp. 188-225 (1974) 
"Sabre la semantica generativa." -SSL T, I, pp. 335-443 (1974) 
Lakoff, George and John Robert Ross 
"2Es necesaria la estructura profunda?" -SSL T, I, pp. 226-231 (1974) 
Langendoen, D. Terence 
"La naturaleza de la semantica." -FGT, pp. 66-90 (1971) 
Lemle, Miriam 
"El nuevo estructuralismo en lingUistica: Chomsky." -Lenguaje 1/2-3 (1972), pp. 
211-227 
Lopez Morales, Humberto 
"Subcategorizacion y gramatica generativa." -Prohemio 2 (1971), pp. 51-64 
-Introduccion a la lingUistica generativa. 
Ediciones Alcala, Madrid, 1974. pp. 225 
McCawley, James D. 
"2De clonde proceden los sintagmas nominales?" -SSL T, I, pp. 232-258 (1974) 
"La insercion lexica en las gramaticas transformatorias sin estructura profunda." 
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-SSL T, I, pp. 259-334 (1974) 
Nivette, Jos 
-Principios de gramatica generativa. 
Editorial Fragua, Madrid, 1973. pp. 142 
Otero, Carlos-Peregrin 
-Introduccion a la lingUistica transformacional. 
Siglo Veintiuno, Mexico D. F., 1970. pp. XXXIII+ 300 
Resefia: Antonio Regales -Revista Espanola de Lingiiistica 3 (1973), pp. 195-
211 
Humberto Lopez Morales -Romance Philology 27 (1974), pp. 368-372 
Quesada, ]. Daniel 
-LingUistica generativo-transformacional: Supuestos e implicaciones. 
Alianza Editorial, Madrid, 1974. pp. 160 
Rios, Hector M. 
"Universales del lenguaje. Una consideracion semantica." 
-Lenguaje 2/5 (1973), pp. 21-36 
Ruwet, Nicolas 
-Introduccion a la gramatica generativa. 
Editorial Gredos, Madrid, 1974. pp. 514 
Sanchez de Zavala, Victor 
"Sobre algunos supuestos de Ia gramatica generativa." -Boletin del Centro de 
Ca!culo de !a Universidad de Madrid 11 (1970), pp. 12-22 
-Semantica y sintaxis en la lingUistica transformatoria, I. 
Alianza Editorial, Madrid, 1974. pp. 532 
Misceldnea 
Casagrande, Jean and Bohdan Saciuk (eds.) 
-Generative Studies in Romance Languages. 
Newbury House Publishers, Rowley Massachusetts, 1972. pp. 431 
Campbell, R. Joe, Mark G. Goldin and Mary Clayton Wang (eds.) 
-Linguistic Studies in Romance Languages. 
Georgetown University Press, Washington, D. C., 1974. pp. 265 
Echeverria, Max S. 
"Interpretacion generativo-transformacional de algunos aspectos de expresion poe-
tica." -Revista de Lingiiistica Aplicada 7 (1969), pp. 1-10 
Posada, Rafael 
"Analisis lingUistico de idiolectos literarios." -Espafiol Actual 21 (1972), pp. 7-15 
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Sanchez Diaz, Anibal and Ernesto Zierer 
-Glosario explicative ingles-castellano de terminos de gramatica generativa trans-
formacional. 
Universidad Nacional de Trujillo, Depto. de Idiomas y LingUistica, Trujillo, 
Peru, 1971. pp. 52 
Thorne,]. P. 
"La gramatica generativa y el analisis estilistico." -Lenguaje 1/2-3 (1972), pp. 229-
242 
GRAMA TICA ESPANOLA 
Bucher, Cecilia Balcazar 
"A transformational analysis of a Spanish dialect." Doctoral Dissertation. George-
town University, 1971. 
Ford, Alan ]. 
"Aspects de !a grammaire espagnole a la lumiere de !a theorie chomskienne." 
Dissertation. Universite d' Aix-Marseilles, 1971. 
Goldin, Mark G. 
-Spanish case and function. 
Georgetown University Press, Washington D. C., 1968. pp. 83 
Resefia: Davis, ]. C. -Hispania 52 (1969), pp. 351-352 
Ronald W. Langacker -Language 46 (1970), pp. 167-185 
Heles Contreras -Lingua 25 (1970), pp. 12-29 
Knud Togeby -Romance Philology 24 (1970-71) pp. 364-366 
Gulstad, Daniel E. 
"Functions and states m the deep structure of Spanish." 
-GSR, pp. 139-161 (1972) 
Hadlich, Roger L. 
-A transformational grammar of Spanish. 
Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.]., 1971. pp. 253 
Resefia: Pedro Beade -Language 50 (1974), pp. 177-184 
-Gramatica transformativa del espafiol. 
Editorial Gredos, Madrid, 1973. pp. 464 
Lopez Roman, Blanca 
-Reglas de !a base de subcategorizaci6n y transformativa para el componente sm-
tactico de una gramatica generativa castellana. 
Resumen de Tesis doctoral, Universidad de Granada, Facultad de Filosofia y 
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Letras, Granada, 1972. pp. 43 
Reyes, Rogelio 
"Studies in Chicano Spanish." Doctoral dissertation. Harvard University, 1972. 
Roldan, Mercedes 
"Ordered rules for Spanish: Selected problems of syntactic structures." Doctoral 
dissertation. Indiana University, 1965. 
Sanchez, Rosaura Arteaga 
"A generative study of two Spanish dialects." Doctoral dissertation. The University 
of Texas at Austin, 1974. 
Staczek, John C. 
"Problems in case grammar arising from an analysis of Spanish texts." Doctoral 
dissertation. Georgetown University, 1973. 
SINTAXIS 
Se, construcciones reflexivas 
Aissen, Judith 
"Shifty objects Ill Spanish." -Papers from the Ninth Regional Meeting Chicago 
Linguistic Society, April 13-15, 1973. pp. 11-22 
Babcock, Sandra S. 
-The syntax of Spanish reflexive verbs. 
Mouton, The Hague, 1970. pp. 96 
Resefia: John Knowles -Glossa 5/1 (1970), pp. 99-106 
Yolanda R. de Sole and Carlos A. Sole -Thesaurus 27 (1972), pp. 605-
617 
Roger L. Hadlich -Language 49 (1973), pp. 494-495 
Mercedes Roldan -Hispania 56 (1973), pp. 749-751 
Bastidas, Alonso 
"Reflexivos en espafiol" -Lenguaje 1/2-3 (1972), pp. 43-70 
Bowen, ]. Donald 
"La anafora, los pronombres y el reflexivo." -El Simposio de Mexico, UNAM, 
Mexico, D. F. (1969), pp. 49-66 
Contreras, Heles 
"Grammaticality versus acceptability: The Spanish se case." 
-Linguistic Inquiry 4 (1973), pp. 1-16 
"Indeterminate-subject sentences in Spanish." Mimeo, 1974. 
De Fazio, Sheila Corrigan 
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"Separating the uses of se in Spanish." Doctoral dissertation. Georgetown Univer-
sity, 1971. 
Deguchi, Atsumi 
"Verbos reflexives: analisis transformaciona!." -Hispanica 16 (1972), pp. 1-16 
"Case Grammar y el Caso agente en las construcciones reflejas espaiiolas." 
-Estudios Hispanicos 3 (1973), pp. 57-73 
Foster, David William 
"A transformational analysis of Spanish se." -Linguistics 64 (1970), pp. 10-25 
"Amllisis transformacional del SE en espaiiol." -Lenguaje 1/2-3 (1972), pp. 189 
-209 
Knowles, John 
"On acceptable agrammaticality." -Linguistic Inquiry 5 (1974), pp. 622-628 
Otero, Carlos-Peregrin 
"El otro "se"." -Letras, I, Tamesis Books, London, 1966. pp. 49-57. 
Reimpresi6n -Letras, I, Editorial Seix Barra!, Barcelona, 1972. pp. 85-96 
"El otro se." -Aetas IV, XI Congreso Internacional de LingUistica y Filologia 
Romanicas. pp. 1841-1849. Madrid, 1968 
"Acceptable ungrammatical sentences in Spanish." -Linguistic Inquiry 3 (1972), 
pp. 233-242 
"Agrammaticality m performance." -Linguistic Inquiry 4 (1973), pp. 551-562 
Roldan, Mercedes 
"Spanish constructions with sc." -Language Sciences 18 (1971), pp. 15-29 
"Reflexivization in Spanish." -Readings in Spanish-English Contrastive Linguistics. 
(ed.) Rose Nash, 1973. pp. 197-219 
Schroten, Jan 
-Concerning the deep structures of Spanish reflexive sentences. 
Mouton, The Hague, 1972. pp. 122 
Suiier, Margarita 
"Non-paradigmatic se's in Spanish." Doctoral dissertation. Indiana University, 1973. 
"Where does impersonal se come from?" -LSR, pp. 146-157 (1974) 
Modos 
Bolinger, Dwight 
"One subjunctive or two?" -Hispania 57 (1974), pp. 462-471 
Cressey, William W. 
"The subjunctive in Spanish: A transformational approach." 
-Hispania 54 (1971), pp. 895-896 
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Klein, Philip Walter 
"Observation on the semantics of mood m Spanish." Doctoral dissertation. Uni-
versity of Washington, 1974 
Lozano, G. Anthony 
"Subjunctives, transformations and features in Spanish." 
-Hispania 55 (1972), pp. 76-90 
Oviedo, Tito 
"Mood and negation m Spanish noun clauses." Doctoral dissertation. University of 
California, Los Angeles, 1974. 
Rivero, Maria-Luisa 
"Mood and presupposition in Spanish." -Foundation of Languages 7 (1971), pp. 197 
-229 
"A note on "Postposed mam phrases"." -Canadian Journal of Linguistics 16 (1971), 
pp. 110-112 
"La concepcion de los modos en la gramatica de Andres Bello y los verbos abs-
tractos en la gramatica generativa." -Revista de Lingtiistica Te6rica y Aplicada 
10 (1972), pp. 55-74 
"On conditionals in Spanish." -GSR, pp. 196-214 (1972) 
Terrell, Tracy and Joan Hooper 
"A semantically based analysis of mood in Spanish." -Hispania 57 (1974), pp. 484 
-494 
Pronombres j>ersonales 
Contreras, Heles and Jorge Nelson Rojas 
"Some remarks on Spanish clitics." -Linguistic Inquiry 3 (1972), pp. 385-392 
Deguchi, Atsumi 
"t!Existe la deleci6n del pronombre sujeto en espafiol?" 
-Journal of Osaka University of Foreign Studies 29 (1973), pp. 3-12 
Dinnsen, Daniel A. 
"Additional constraints on clitic order 1n Spanish." -GSR, pp. 176-183 (1972) 
Farmer, Harry L. 
"A transformational analysis of pronominalization rules m Spanish." Doctoral dis-
sertation. Georgetown University, 1973. 
Freyre, Maria Luisa 
"Personal pronominalization 111 Spanish." Doctoral dissertation. University of 
Illinois, 1974. 
Perlmutter, David M. 
"Les pronoms objets en espagnol: un exemple de la necessite de constraintes de 
surface en syntaxe." -Langages 14 (1969), pp. 81-133 
"Surface structure constraints in syntax." -Linguistic Inquiry 1 (1970), pp. 187-255 
-Deep and surface structure constraints in syntax. 
Holt, Rinehart and Winston, New York, 1971. pp. xiii + 137 
Reseiia: Maria-Luisa Rivero -Language 49 (1973), pp. 697-701 
Roldan, Mercedes 
"The double object constructions of Spanish." -Language Sciences 15 (1971), pp. 8 
-14 
"Constraints on clitic insertion in Spanish." -LSR, pp. 124-138 (1974) 
Romero, Robert N. 
"A note on Perlmutter's global constraints on Spanish clitics." 
-Gengo Kenkyu 63 (1973), pp. 44-73 
Szabo, Robert K. 
"Deep and surface order of the Spanish clitics." -LSR, pp. 139-145 (1974) 
Negaci6n 
Ibaiiez, Roberto 
-Negation im Spanischen. 
Fink Verlag, Mtinchen, 1972. pp. 188 
Rivero, Maria-Luisa 
"A surface structure constraint on negation in Spanish." 
-Language 46 (1970), pp. 640-666 
"Estudio de una transformaci6n en la gramatica generativa del espaiiol." 
-Espaiiol Actual 17 (1970), pp. 14-22 
"Una restricci6n de la estructura superficial sobre !a negaci6n en espaiiol." 
-FGT, pp. 91-134 (1971) 
Adjetivos 
Lujan, Marta 
"Adjectives m Spanish." Doctoral dissertation. University of Texas at Austin, 1972 
"Prenominal adjectives in Spanish predicates." -LSR, pp. 178-188 (1974) 
Rivero, Maria-Luisa 
"The Spanish quantifiers." Doctoral dissertation. University of Rochester, 1969. 
Stevens, Claire 
-A characterization of Spanish nouns and adjectives. 
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University of Washington Press, Seattle, 1966. pp. 120 
Res efta: Belasco -Hispania 50 (1967), pp. 405-406 
R. G. Keightley -Modern Language Review 63 (1968), pp. 722-723 
Ian Macpherson -Bulletin of Hispanic Studies 44 (1967), pp. 286-287 
Wonder, John P. 
"Complementos de adjetivos del genitivo." -Hispania 54 (1971), pp. 114-120 
Zierer, Ernesto 
"El comportamiento sintactico de algunos adjetivos castellanos, demostrado me-
diante transformaciones." -Lenguaje y Ciencias 21 (1966), pp. 16-23 
Relativos 
Cole, Berrett 0. 
"Spanish relative clause and descriptive adjectives: a semantic approach." 
Doctoral dissertation. Georgetown University, 1974. 
Cressey, William, A. 
"A transformational analysis of relative clauses in urban Mexican Spanish." 
Doctoral dissertation. University of Illinois, 1966. 
"Relative adverbs in Spanish: a transformational analysis." 
-Language 44 (1968), pp. 487-500 
"Relatives and interrogatives in Spanish: a transformational analysis." 
-Linguistics 58 (1970), pp. 5-12 
"Relativos e interrogatives en espanol: analisis transformaciona!." -Lenguaje 1/1 
(1972), pp. 99-114 
Idrobo, James E. 
"Las oraciones de relativo en espafiol." -Lenguaje 1/2-3 (1972), pp. 71-85 
Misceldnea 
Alvarez, Gerardo H. 
"Notas sobre !a transformaci6n pasiva." -Revista de LingUistica Aplicada 7 (1969), 
pp. 11-18 
Ascunce, Hilda I. G. 
"Descripci6n semantica generativa del verbo espanol." Doctoral dissertation. 
Georgetown University, 1972 
Babcock, Sandra S. 
"Pattern-meaning m syntactic structure." -Language Sciences 10 (1970), pp. 13-17 
Bobes Naves, Maria del Carmen 
"La coordinaci6n en !a f rase nominal castellana." -Revista Espanola de LingUistica 
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2 (1972), pp. 285-311 
"La coordinaci6n en la f rase nominal castellana (II)." 
-Revista Espanola de LingUistica 3 (1973), pp. 261-295 
Contreras, Heles 
"The structure of the determiner m Spanish." -Linguistics 44 (1968), pp. 22-28 
Deguchi, Atsumi 
"El caso objetivo personal y su pronominalizaci6n en espaiiol." 
Journal of Osaka University of Foreign Studies 26 (1972), pp. 1-18 
Echeverria, Mac Sergio 
"Presuposici6n en una gramatica generativa del espaiiol." 
-Revista de LingUistica Te6rica y Aplicada 10 (1972), pp. 75-88 
Falk, Julia Sableski 
-Nominalizations in Spanish. 
University of Washington, Seattle, 1968. pp. iv + 189 
Reseiia: William Cressey -Language 46 (1970), pp. 185-188 
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Farmer, Judith 0. 
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Georgetown University, 1973. 
Foster, David William 
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Isenberg, Horst 
"Das direkte Objekt 11n Spanischen." -Studia Grammatica 9 
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Lazaro Carreter, Fernando 
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Lujan, Marta 
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